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El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo principal de poder 
identificar la relación entre las variables planificación estratégica y productividad en el 
centro especializado Biomedical Technologies, el cuál se identificó una población de 
30 personas y la muestra al igual, considerándose una muestra de tipo censal, 
debido a que se tomó cada uno de los elementos a la hora de realizar la encuesta en 
un momento determinado. Para recoger los datos se usó el instrumento de la 
encuesta, con la escala de Likert, para de esta manera poder obtener todos los datos 
relevantes de la empresa, una vez recolectados se procesó en el programa 
estadístico de SPSS20 para que así pudiéramos determinar la confiabilidad de 
nuestro estudio, las pruebas de normalidad, las pruebas paramétricas así como 
también para contrastar nuestras hipótesis. Tendiendo como resultado que nos 
encontrábamos ante un estudio el cual no era normal, no era paramétrica y donde 
aceptábamos las hipótesis. Dónde se concluyó que la variable de planificación 












The present research was developed with the main objective of being able to identify 
the relationship between the variables strategic planning and productivity in the 
specialized center Biomedical Technologies, which identified a population of 30 
people and the sample, being considered a sample of type Census, because each of 
the elements was taken at the time of the survey at a given time. In order to collect 
the data, the instrument of the survey was used with the Likert scale, in order to 
obtain all the relevant data of the company. Once collected, it was processed in the 
SPSS20 statistical program so that we could determine the reliability Of our study, 
normality tests, parametric tests as well as to test our hypotheses. As a result we 
were faced with a study which was not normal, was not parametric and where we 
accepted the hypotheses. Where it was concluded that the variable of strategic 
planning was related to productivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
